


































































































































Penelitian inibertujuan untuk mengetahuiapakah terdapat
pengaruhpengetahuanperpajakan,sosialisasipajak,tarifpajak,omzet
penghasilandanumurusahaterhadapkepatuhanwajibpajakUMKM.
Populasiyang digunakan dalam penelitian iniadalah seluruh
pengusahaUMKMdiKabupatenTegalyangberjumlah173.113UMKM.
Sampeldalam penelitianiniadalah100UMKM diKabupatenTegal.














































































































































































































pendidikan formalmaupun non formal.Semakin tinggitingkat













































terjadinya lalaidalam membayarpajak,oleh karena itu sangat
pentingnya untuk para pengusaha mengertidalam pengetahuan
maupunsosialisasiyangdiberikan.Agartidaklalaidalammembayar
pajakyangsudahditetapkanolehpemerintah.











itu penelitian inimengambiljudul“PENGARUH PENGETAHUAN
















































penelitian dibidang ilmiah serta menambah pengetahuan
terhadapbidangAkuntansikhususnyaKepatuhanWajibpajak
padapelakuUsahaMikroKecildanMenengah.













































































































pembelajaran dan merupakan hasil dari mencari tahu.
Pengembangan SDM dapat juga dilakukan dengan





Tujuan pengetahuanadalah memberikanarah terhadap
pertumbuhandanperkembanganmanusiadanlingkungannya.




























bisa hidup sendiridan tentunya membutuhkan orang lain.
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Sosialisasiialahinteraksiyangterjadidalam kehidupan,dimana
perilaku sosial manusia dengan meneliti kelompok yang
dibangunnya.Kelompokinimencakup keluarga,suku bangsa,

































Sosialisasipajak sangat dibutuhkan dengan tujuan untuk
memberikan pesan mengenaipentingnya pajak baginegara,
denganbegitudiharapkandapatmeningkatkanpenerimaanpajak


































mendapatbalas jasa langsung,tetapibalas jasa tersebut
ditunjukkansecaratidaklangsungberupapelayananpemerintah































harus memperhatikan promosinya atau strategipemasaran.






Dilihat dari sisi industri, pendapatan berarti jumlah
penghasilanyangdiperolehdarimenjualbaranghasilindustriatau






dividen serta pembayaran transfer atau penerimaan dari
pemerintahsepertitunjangansosialatauasuransipengangguran.
(Arrodhi,2018)







Pasar sebagaiperkumpulan para pembeliatau












Umur usaha merupakan usia atau lamanya suatu
perusahaanitudibentukdanberoperasi(Handayani,2011).Umur
perusahaan mengakibatkan perubahan pola pikirdan tingkat
kemampuanpemilikperusahaandalam pengambilankeputusan
atassetiaptindakan-tindakannya.Pemilikperusahaanyangtelah
lama mengoperasikan usahanya telah banyak belajar dari
pengalamanmereka,sehinggapemilikataumanajer
Umurpembukaan usaha dapatmempengaruhitingkat
pendapatan, lamanya seseorang atau pengusa akan
mempengaruhikemampuanmaupunpengalamanyangdidapat
dalam membangun usahanya,sehingga dapat menambah
























serta tidak pernah mengecewakan konsumen.Perusahaan
tersebutakandipercayaiolehkonsumensebagaiperusahaanyang
baikdanjaminanatashasilyangbaik.(Julia,2016)
Umur usaha juga dapat mempengaruhiatau dapat



































































































































































































































































































bahwa pengetahuan pajak dan
kesadaran pajak berpengaruh
positif signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak UKM.
Kua;itas pelayanan fiskus,tarif
































































































kecildan menengah sanagatlah dominan dalam menjalankan






Berdasarkan sosialisasiyang dilakukan oleh Dirjen Pajak































































pendekatan kuantitatif,karena data yang disajikan berhubungan



























































































































































































































































































tinggi, jika hasil dari pengujian instrumen tersebut








kontribusi normal. Hal ini dapat diketahui dengan
36
menggunakan ujistatistik non-parametrik Kolmogorov-
Smirnov(K-S)(Ghozali,2016)
Dasarpengambilankeputusannyaadalah:
1)Jika nilaiAsymp.Sig.(2-tailed)<0,05 artinya data
residualtidakberdistribusinormal.
2)Jika nilaiAsymp.Sig.(2-tailed)>0,05 artinya data
residualberdistribusinormal.
b.UjiMultikolinearitas






tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel
independen yang nilaikorelasiantarsesama variabel
independensamadengannol.
c.UjiHeterokedastisitas











Analisis regresi bertujuan untuk mengetahui
hubungan fungsionalantara variabelindependen secara

















secar bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap









semua variabelindependen secara bersama-sama dan
signifikan mempengaruhivariabeldependen.(Mudrajad,
2009)
Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam
menentukanujisignifikansisimultan,yaitu:
1.JikanilaisignifikansiF<0,05makahipotesisditerima.










mana pengaruh satu variabelpenjelas atau variabel
independen secaraindividu secaravariasidarivariabel












































































nguatan layanan bidang pendidikan,kesehatan dan






















































































































































Berikuttabeldibawah iniadalah gambaran responden


















9%,responden yang memilikipendidikan terakhir Diploma
sebanyak7 atau 7% dan yang terakhirpendidikan S1 yaitu
berjumlah6atau6%.
4.DeskripsirespondenberdasarkanLamaUsaha


























N Minimum Maximum Mean Std.Deviation
Pengetahuanperpajakan 100 2 5 3,58 ,806
Sosialisasipajak 100 2 5 3,76 ,767
Tarifpajak 100 2 5 3,29 ,782
Omzetpenghasilan 100 1 5 3,45 ,914
Umurusaha 100 2 5 3,73 ,790
Kepatuhanwajibpajak
UMKM




























KodeItem RHitung RTabel Keterangan
1 0,751 0,361 VALID
2 0,832 0,361 VALID
3 0,839 0,361 VALID
4 0,884 0,361 VALID
5 0,873 0,361 VALID
6 0,783 0,361 VALID
VariabelPengetahuanPerpajakan
KodeItem RHitung RTabel Keterangan
1 0,653 0,361 VALID
2 0,723 0,361 VALID
3 0,623 0,361 VALID




5 0,773 0,361 VALID
VariabelSosialisasiPajak
KodeItem RHitung RTabel Keterangan
1 0,620 0,361 VALID
2 0,736 0,361 VALID
3 0,726 0,361 VALID
4 0,770 0,361 VALID
5 0,782 0,361 VALID
VariabelTarifpajak
KodeItem RHitung RTabel Keterangan
1 0,851 0,361 VALID
2 0,912 0,361 VALID
3 0,778 0,361 VALID
4 0,862 0,361 VALID
5 0,364 0,361 VALID
VariabelOmzetPenghasilan
KodeItem RHitung RTabel Keterangan
1 0,761 0,361 VALID
2 0,765 0,361 VALID
3 0,798 0,361 VALID
4 0,577 0,361 VALID
5 0,374 0,361 VALID
VariabelUmurUsaha




1 0,794 0,361 VALID
2 0,854 0,361 VALID
3 0,768 0,361 VALID



















X1 0,771 0,70 Reliabel
X2 0,786 0,70 Reliabel
X3 0,795 0,70 Reliabel
53
X4 0,758 0,70 Reliabel
X5 0,814 0,70 Reliabel

































































B Std.Error Beta Tolerance VIF
1( Constant) -4,544 2,283 1,990 ,049
X1 ,309 ,128 ,198 2,416 ,018 ,580 1,726
X2 ,262 ,125 ,170 2,104 ,038 ,597 1,676
X3 ,501 ,̀114 ,374 4,382 ,000 ,533 1,876
X4 ,074 ,140 ,048 ,529 ,598 ,479 2,090
X5 ,407 ,121 ,250 3,362 ,001 ,703 1,423
a. DependentVariable:Y
56
sehingga diambil kesimpulan bahwa tidak terdapat
multikolonieritaspadadatayangdigunakandalampenelitianini.
c.UjiHeterokedastisitas












Darigambar diatas dapat terlihat bahwa titik-titik
menyebardiatasdandibawahangka0padasumbuYdantidak
menunjukan pola tertentu atau acak,sehingga data yang
digunakandalampenelitianinitidakterjadiheteroskedastisitas.
8.AnalisisRegresiLinearBerganda
Analisis regresibertujuan untuk mengetahuibesarnya
pengaruhvariabelbebas(X)terhadapvariabelterikat(Y).Peelitian
inimenggunakanmetodeanalisisregresilinearbergandadengan










T Sig.B Std.Error Beta
1 (Constant) -4,544 2,283 -1,990 ,049
X1 ,309 ,128 ,198 2,416 ,018
X2 ,262 ,125 ,170 2,104 ,038
X3 ,501 ,114 ,374 4,382 ,000
X4 ,074 ,140 ,048 ,529 ,598




































variabelindependen secara simultan dalam menerangkan
60
variabeldependen.jikanilaisignifikanf<0,05makahipotesis
diterima.Halinimengindikasikan bahwa seluruh variabel
independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh
signifikanterhadapvariabeldependen.lalusebaliknyajikanilai
signifikan f > 0,05 maka hipotesis di tolak. Hal ini






Model SumofSquares Df MeanSquare F Sig.
1 Regression 1117,154 5 223,431 32,720 ,000b


















1.Jika nilaisignifikansi< 0,05 maka hipotesis diterima
(koefisienregresisignifikan).Halinimenunjukanbahwa
variabel independen berpengaruh signifikan terhadap
variabeldependen.
2.Jika nilaisignifikansi> 0,05 maka hipotesis ditolak
(koefisienregresitidaksignifikan).Halinimenunjukkan


























T Sig.B Std.Error Beta
1 (Constant) -4,544 2,283 -1,990 ,049
X1 ,309 ,128 ,198 2,416 ,018
X2 ,262 ,125 ,170 2,104 ,038
X3 ,501 ,114 ,374 4,382 ,000
X4 ,074 ,140 ,048 ,529 ,598












besarkemampuan persamaan modeldalam menerangkan
variasiyangterdapatpadavariabeldependen.NilaiR2terletak
antara0sampai1(0≤R2≤1).Koefisiendeterminasidapat








Model R RSquare AdjustedRSquare
Std.Errorofthe
Estimate

























2.Untuk mengujihipotesis kedua,diduga pengetahuan perpajakan
diperolehdenganhasilnilaisignifikan0,018lebihkecildari0,05maka





semakin positif pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan
perpajakan,makasemakintinggitingkatkepatuhanperpajakannya
dansebaliknyasemakinnegatifpengetahuanperpajakanterhadap





























































Hasilpenelitian initidak sejalan dengan (Julia,2016)




























masyarakat itu paham apa arti tentang pajak, dengan



















usahanya dan mempunyai pengetahuan yang cukup luas























setiap masing – masing usaha agar pemerintah dapat
mempertimbangkantarifpajaksertatatacarayangsesuaidengan
kemampuanparaUMKM.
4.Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melanjutkan














































perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Dikota
semarang.
Khasanah,S.N.(2014).PengaruhPengetahuanPerpajakan,Modernisasi
























































































































1. Seseorang yang memperoleh penghasilan
maka wajib mendaftarkan dirisebagai













6. Saya akan membayar kekurangan pajak






























1. Saat ada kebijakan tentang pajak,saya
melihatnyadimediamasadanbaleho.
2. Informasitentangpajakdidapatdarimedia
elektronik dan melalui media cetak
ataupunkoran




baik akan membuatwajib pajak akan
membayarpajak
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5. Adanya sosialisasipajak membuat saya





















0,5% saya akan lebih sukarela dalam
membayarkewajibanpajak
5. Peraturanbarumenenaipenurunantarifpajak



















tinggi nilainya apabila tingkat omzet
penghasilannyatinggijuga
3. Penghasilan merupakan objek pajak dan
berapapunomzetpenghasilanyangdi
perolehakandikenaipajak
4. Wajib pajak harus transparan dalam
melaporkanpajakyangterutang
5. Saya menerapkan pencatatan atau














tinggipula omzetpenghasilan yang di
dapatkanolehwajibpajak
3. UMKM yangberdirisejaklamaakanlebih
memahami pasar dan mengikuti
perkembanganteknologiyangada








X1      
Responden X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5
TOTAL
X1
1 4 4 4 4 4 20
2 4 5 3 3 3 18
3 3 3 5 2 3 16
4 4 2 4 4 4 18
5 5 4 4 4 4 21
6 4 3 4 4 4 19
7 4 3 4 4 4 19
8 3 3 5 4 5 20
9 2 2 2 2 2 10
10 4 4 5 5 5 23
11 4 4 4 2 4 18
12 4 4 4 4 4 20
13 3 3 4 5 3 18
14 3 4 3 3 3 16
15 3 3 3 3 3 15
16 3 3 4 4 3 17
80
17 3 4 4 5 5 21
18 4 4 5 5 4 22
19 3 3 4 4 4 18
20 4 4 4 3 4 19
21 3 4 4 4 4 19
22 3 4 4 4 4 19
23 4 4 4 4 4 20
24 4 3 4 4 4 19
25 4 5 5 5 5 24
26 3 3 4 4 5 19
27 4 4 4 5 4 21
28 3 4 5 4 4 20
29 5 5 5 4 4 23
30 5 5 5 5 5 25
31 5 4 4 5 5 23
32 4 4 4 4 4 20
33 4 4 4 4 4 20
34 4 4 4 1 3 16
35 3 4 5 5 5 22
36 4 3 4 4 4 19
37 5 5 5 5 5 25
38 4 4 5 4 4 21
39 4 3 3 4 3 17
40 2 2 5 5 3 17
41 3 2 5 5 3 18
42 2 2 4 4 4 16
43 2 2 4 4 4 16
44 3 2 5 5 5 20
45 3 2 5 4 3 17
46 3 2 5 4 3 17
47 2 2 5 4 3 16
48 2 3 5 4 4 18
49 3 4 4 5 4 20
50 3 4 4 5 4 20
51 3 4 4 5 4 20
52 3 3 4 4 4 18
53 3 3 3 3 3 15
54 5 5 5 5 5 25
55 4 2 5 3 5 19
56 5 3 3 4 3 18
57 4 4 4 4 4 20
81
58 4 4 3 3 3 17
59 4 3 4 3 4 18
60 4 4 4 4 4 20
61 3 3 3 3 4 16
62 3 4 4 3 4 18
63 3 3 3 4 4 17
64 3 3 3 3 3 15
65 4 4 5 5 5 23
66 4 4 4 5 4 21
67 3 2 5 5 5 20
68 3 3 4 4 4 18
69 4 2 3 4 4 17
70 3 2 3 3 4 15
71 4 4 4 4 4 20
72 3 4 4 5 4 20
73 2 2 4 4 4 16
74 5 5 5 5 5 25
75 4 3 4 4 4 19
76 4 4 4 3 4 19
77 3 4 4 4 4 19
78 3 4 4 4 4 19
79 4 4 4 4 4 20
80 4 3 4 4 4 19
81 4 5 5 5 5 24
82 3 4 4 5 4 20
83 3 4 4 5 4 20
84 3 3 4 4 5 19
85 4 4 4 5 4 21
86 3 4 5 4 4 20
87 5 5 5 4 4 23
88 5 5 5 5 5 25
89 5 4 4 5 5 23
90 4 4 4 4 4 20
91 4 4 4 4 4 20
92 4 4 4 1 3 16
93 3 4 5 5 5 22
94 4 3 4 4 4 19
95 5 5 5 5 5 25
96 4 4 5 4 4 21
97 4 3 3 4 3 17
98 2 2 5 5 3 17
82
99 3 3 4 4 3 17





X2      
Responde
n X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5
TOTAL
X2
1 4 4 4 4 4 20
2 4 4 5 5 5 23
3 2 3 4 2 3 14
4 4 4 4 3 3 18
5 4 4 4 4 4 20
6 3 4 4 4 4 19
7 4 4 3 4 4 19
8 5 5 5 5 5 25
9 2 3 2 3 2 12
10 4 4 5 4 4 21
11 4 2 4 4 4 18
12 4 4 4 5 5 22
13 3 3 5 5 5 21
14 3 3 3 3 5 17
15 5 5 5 5 5 25
16 4 4 5 5 4 22
17 4 4 4 5 5 22
18 5 3 3 4 4 19
19 4 4 4 5 5 22
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 20
24 4 4 4 4 4 20
25 3 4 5 4 4 20
26 3 4 5 5 4 21
27 3 4 3 5 3 18
28 2 4 5 5 4 20
29 4 4 4 4 3 19
30 3 5 4 4 4 20
31 5 4 5 5 5 24
32 3 4 4 4 4 19
83
33 4 4 4 4 4 20
34 4 4 4 4 3 19
35 5 5 5 5 5 25
36 4 4 3 3 4 18
37 4 5 5 5 5 24
38 3 4 5 4 4 20
39 3 4 3 4 5 19
40 5 4 3 3 3 18
41 5 4 3 3 3 18
42 4 4 4 4 4 20
43 4 4 4 4 4 20
44 5 5 5 5 3 23
45 3 3 3 3 3 15
46 3 3 3 3 3 15
47 2 2 2 2 2 10
48 3 2 3 3 3 14
49 4 4 3 5 4 20
50 4 4 3 5 4 20
51 4 4 3 5 4 20
52 4 4 5 5 4 22
53 3 3 3 3 3 15
54 5 5 5 5 5 25
55 4 5 5 3 4 21
56 5 3 3 5 4 20
57 4 4 4 4 5 21
58 3 3 4 4 4 18
59 4 3 4 4 4 19
60 4 4 4 4 4 20
61 3 2 3 5 3 16
62 3 3 4 3 3 16
63 3 3 3 3 3 15
64 3 3 3 3 3 15
65 4 3 3 6 6 22
66 3 4 4 4 4 19
67 4 4 5 5 5 23
68 4 4 4 4 3 19
69 3 4 4 3 3 17
70 3 4 4 4 4 19
71 4 4 4 4 4 20
72 4 4 3 5 4 20
73 4 4 4 4 4 20
84
74 5 5 5 5 5 25
75 4 4 3 3 4 18
76 4 4 4 4 4 20
77 4 4 4 4 4 20
78 4 4 4 4 4 20
79 4 4 4 4 4 20
80 4 4 4 4 4 20
81 3 4 5 4 4 20
82 4 4 3 5 4 20
83 4 4 3 5 4 20
84 3 4 5 5 4 21
85 3 4 3 5 3 18
86 2 4 5 5 4 20
87 4 4 4 4 3 19
88 3 5 4 4 4 20
89 5 4 5 5 5 24
90 3 4 4 4 4 19
91 4 4 4 4 4 20
92 4 4 4 4 3 19
93 5 5 5 5 5 25
94 4 4 3 3 4 18
95 4 5 5 5 5 24
96 3 4 5 4 4 20
97 3 4 3 4 5 19
98 5 4 3 3 3 18
99 4 4 5 5 4 22





X3      
Responde
n X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5
TOTAL
X3
1 2 2 2 2 4 12
2 3 3 3 3 3 15
3 4 2 3 3 3 15
4 3 3 3 3 3 15
5 3 3 3 3 4 16
6 4 4 3 4 4 19
7 3 3 3 3 4 16
85
8 4 4 3 4 5 20
9 2 2 2 2 2 10
10 4 3 4 4 4 19
11 4 4 3 4 4 19
12 3 3 3 4 5 18
13 3 3 3 3 3 15
14 3 3 3 3 3 15
15 4 3 4 3 3 17
16 3 3 3 3 3 15
17 3 3 3 3 3 15
18 2 2 2 2 4 12
19 4 4 3 4 4 19
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 20
24 3 4 3 5 5 20
25 3 4 5 2 4 18
26 3 3 3 3 4 16
27 3 4 3 4 5 19
28 4 4 4 3 3 18
29 4 4 4 4 4 20
30 4 5 4 5 5 23
31 2 2 4 4 4 16
32 4 4 4 4 4 20
33 4 4 4 4 4 20
34 3 3 4 3 4 17
35 5 5 5 5 5 25
36 4 3 3 3 4 17
37 3 3 4 2 5 17
38 4 5 4 4 3 20
39 3 4 5 4 3 19
40 2 2 2 2 5 13
41 2 2 2 2 5 13
42 2 2 2 2 4 12
43 2 2 2 2 4 12
44 3 3 3 3 5 17
45 2 2 2 2 3 11
46 2 2 2 2 3 11
47 2 2 2 2 2 10
48 2 2 2 2 3 11
86
49 3 3 2 3 5 16
50 3 3 2 3 5 16
51 3 3 2 3 5 16
52 3 3 4 4 4 18
53 3 3 3 3 5 17
54 5 5 5 5 5 25
55 4 3 3 4 3 17
56 3 3 3 3 3 15
57 4 4 4 4 3 19
58 4 4 3 4 4 19
59 3 3 3 3 4 16
60 4 4 4 4 4 20
61 2 3 3 3 3 14
62 3 2 3 3 5 16
63 3 3 3 3 3 15
64 3 3 3 3 3 15
65 4 4 4 3 3 18
66 4 4 4 4 4 20
67 4 3 3 3 3 16
68 4 4 3 3 3 17
69 4 3 3 3 5 18
70 3 3 3 4 4 17
71 4 4 4 4 4 20
72 3 3 2 3 5 16
73 2 2 2 2 4 12
74 3 3 4 2 5 17
75 4 3 3 3 4 17
76 4 4 4 4 4 20
77 4 4 4 4 4 20
78 4 4 4 4 4 20
79 4 4 4 4 4 20
80 3 4 3 5 5 20
81 3 4 5 2 4 18
82 3 3 2 3 5 16
83 3 3 2 3 5 16
84 3 3 3 3 4 16
85 3 4 3 4 5 19
86 4 4 4 3 3 18
87 4 4 4 4 4 20
88 4 5 4 5 5 23
89 2 2 4 4 4 16
87
90 4 4 4 4 4 20
91 4 4 4 4 4 20
92 3 3 4 3 4 17
93 5 5 5 5 5 25
94 4 3 3 3 4 17
95 3 3 4 2 5 17
96 4 5 4 4 3 20
97 3 4 5 4 3 19
98 2 2 2 2 5 13
99 3 3 3 3 3 15





X4      
Responde
n X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5
TOTAL
X4
1 3 3 4 4 4 18
2 3 3 3 4 4 17
3 2 4 3 5 4 18
4 3 3 3 3 4 16
5 4 4 4 4 5 21
6 2 4 4 4 4 18
7 3 3 3 3 5 17
8 4 3 4 5 5 21
9 2 3 3 2 3 13
10 4 4 4 4 3 19
11 4 4 4 4 4 20
12 3 3 4 3 3 16
13 3 3 3 4 4 17
14 4 3 3 3 3 16
15 4 4 4 3 4 19
16 4 4 3 3 3 17
17 3 3 3 4 4 17
18 4 4 4 3 4 19
19 3 4 3 4 4 18
20 4 4 4 4 4 20
21 4 4 4 4 4 20
22 4 4 4 4 4 20
23 4 4 4 4 4 20
88
24 4 3 3 4 3 17
25 3 4 3 3 3 16
26 3 3 4 4 3 17
27 3 4 5 4 3 19
28 2 4 3 4 4 17
29 4 4 5 4 4 21
30 5 4 4 5 4 22
31 5 5 5 5 4 24
32 4 4 4 4 4 20
33 4 4 4 4 4 20
34 3 2 2 5 3 15
35 5 5 5 5 5 25
36 4 4 4 4 3 19
37 5 3 3 1 5 17
38 4 4 5 4 3 20
39 5 3 4 3 4 19
40 2 3 3 3 4 15
41 2 3 3 3 5 16
42 3 4 2 4 2 15
43 3 4 2 4 2 15
44 3 4 3 4 5 19
45 2 2 3 3 5 15
46 2 2 3 3 5 15
47 2 2 2 2 2 10
48 2 2 3 3 3 13
49 3 3 3 3 5 17
50 3 3 3 3 5 17
51 3 3 3 3 5 17
52 4 4 4 5 4 21
53 3 3 3 3 3 15
54 3 3 3 3 4 16
55 3 3 3 5 4 18
56 3 3 3 5 3 17
57 4 4 4 5 4 21
58 2 2 3 2 5 14
59 2 3 4 4 2 15
60 4 4 4 4 4 20
61 1 3 1 3 3 11
62 3 3 2 4 4 16
63 3 3 3 3 3 15
64 3 3 3 3 3 15
89
65 4 3 2 5 4 18
66 4 4 4 4 4 20
67 4 2 3 4 3 16
68 3 3 3 3 3 15
69 5 5 4 5 4 23
70 3 4 4 4 2 17
71 3 3 3 3 3 15
72 3 3 3 3 5 17
73 3 4 2 4 2 15
74 5 3 3 1 5 17
75 4 4 4 4 3 19
76 4 4 4 4 4 20
77 4 4 4 4 4 20
78 4 4 4 4 4 20
79 4 4 4 4 4 20
80 4 3 3 4 3 17
81 3 4 3 3 3 16
82 3 3 3 3 5 17
83 3 3 3 3 5 17
84 3 3 4 4 3 17
85 3 4 5 4 3 19
86 2 4 3 4 4 17
87 4 4 5 4 4 21
88 5 4 4 5 4 22
89 5 5 5 5 4 24
90 4 4 4 4 4 20
91 4 4 4 4 4 20
92 3 2 2 5 3 15
93 5 5 5 5 5 25
94 4 4 4 4 3 19
95 5 3 3 1 5 17
96 4 4 5 4 3 20
97 5 3 4 3 4 19
98 2 3 3 3 4 15
99 4 4 3 3 3 17





Responde X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 TOTAL
90
n X5
1 4 4 4 4 16
2 5 5 5 4 19
3 1 1 2 3 7
4 3 3 4 4 14
5 5 5 5 5 20
6 4 2 4 3 13
7 3 3 4 3 13
8 5 5 5 5 20
9 4 2 4 3 13
10 5 3 5 3 16
11 4 4 4 4 16
12 5 5 4 4 18
13 4 4 4 4 16
14 4 4 4 4 16
15 3 4 4 3 14
16 5 5 5 5 20
17 4 5 4 5 18
18 4 4 4 3 15
19 5 5 5 5 20
20 4 4 4 4 16
21 4 4 4 4 16
22 4 4 4 4 16
23 4 4 4 4 16
24 4 3 3 4 14
25 4 3 2 3 12
26 4 4 4 4 16
27 4 4 4 4 16
28 3 4 4 4 15
29 5 5 4 5 19
30 4 5 5 4 18
31 5 5 5 5 20
32 4 4 4 4 16
33 4 4 4 4 16
34 3 2 3 2 10
35 2 2 5 5 14
36 4 3 4 4 15
37 3 3 5 5 16
38 4 5 4 4 17
39 4 4 5 3 16
40 3 2 3 3 11
91
41 3 2 4 3 12
42 2 3 3 2 10
43 2 3 3 2 10
44 3 3 4 4 14
45 5 3 4 3 15
46 5 3 4 3 15
47 4 3 4 4 15
48 4 3 3 3 13
49 4 4 4 3 15
50 4 4 4 3 15
51 4 4 4 3 15
52 4 4 4 4 16
53 3 3 3 3 12
54 5 4 4 4 17
55 3 3 4 3 13
56 3 3 4 3 13
57 4 4 3 4 15
58 3 3 4 3 13
59 4 3 3 3 13
60 4 4 4 4 16
61 3 3 3 3 12
62 3 3 3 4 13
63 3 3 3 3 12
64 3 3 3 3 12
65 3 3 4 4 14
66 4 4 4 4 16
67 4 2 3 4 13
68 3 3 3 3 12
69 3 2 4 4 13
70 5 4 5 5 19
71 4 4 4 4 16
72 4 4 4 3 15
73 2 3 3 2 10
74 3 3 5 5 16
75 4 3 4 4 15
76 4 4 4 4 16
77 4 4 4 4 16
78 4 4 4 4 16
79 4 4 4 4 16
80 4 3 3 4 14
81 4 3 2 3 12
92
82 4 4 4 3 15
83 4 4 4 3 15
84 4 4 4 4 16
85 4 4 4 4 16
86 3 4 4 4 15
87 5 5 4 5 19
88 4 5 5 4 18
89 5 5 5 5 20
90 4 4 4 4 16
91 4 4 4 4 16
92 3 2 3 2 10
93 2 2 5 5 14
94 4 3 4 4 15
95 3 3 5 5 16
96 4 5 4 4 17
97 4 4 5 3 16
98 3 2 3 3 11
99 5 5 5 5 20




ELY        
Responde
n Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6
TOTAL
Y
1 5 5 4 4 4 1 23
2 3 4 5 3 4 4 23
3 5 4 3 4 3 3 22
4 4 4 4 4 4 4 24
5 5 5 5 5 5 5 30
6 4 4 4 4 4 4 24
7 4 4 4 3 3 3 21
8 5 5 5 5 5 5 30
9 2 2 2 2 2 2 12
10 4 4 4 4 4 4 24
11 5 4 4 4 4 4 25
12 4 3 3 4 4 4 22
13 4 4 3 4 4 4 23
93
14 4 4 3 3 3 4 21
15 4 4 4 4 3 3 22
16 4 4 4 4 4 4 24
17 4 4 5 4 4 4 25
18 4 4 3 3 3 3 20
19 4 4 4 4 4 4 24
20 4 4 4 4 4 4 24
21 5 4 4 4 4 4 25
22 5 4 4 4 4 4 25
23 5 4 4 5 4 4 26
24 4 3 4 4 4 4 23
25 5 4 3 4 5 3 24
26 3 4 4 5 5 4 25
27 5 4 2 3 4 2 20
28 4 4 4 4 4 4 24
29 5 5 5 5 5 5 30
30 5 5 2 4 4 3 23
31 5 4 4 4 4 3 24
32 4 4 4 4 4 4 24
33 4 4 4 4 4 5 25
34 3 4 2 2 2 4 17
35 5 5 5 5 5 5 30
36 5 4 4 4 4 4 25
37 5 5 5 5 5 5 30
38 3 4 4 4 5 3 23
39 4 4 5 3 5 3 24
40 4 3 3 3 3 3 19
41 3 3 2 2 2 2 14
42 2 2 2 2 2 2 12
43 2 2 2 2 2 2 12
44 2 3 3 4 4 3 19
45 3 3 3 2 2 3 16
46 3 3 3 2 2 3 16
47 2 2 3 4 2 2 15
48 3 3 2 2 3 3 16
49 4 3 2 3 3 3 18
50 4 4 3 3 3 3 20
51 4 4 3 3 3 3 20
52 5 5 5 5 5 5 30
53 3 3 3 3 3 3 18
54 5 5 5 5 5 5 30
94
55 4 5 4 3 4 4 24
56 5 5 4 3 3 3 23
57 4 4 4 4 4 4 24
58 4 4 4 4 3 4 23
59 4 4 3 4 4 2 21
60 4 4 4 4 4 4 24
61 3 3 3 3 3 3 18
62 4 4 4 4 3 3 22
63 4 4 4 4 4 3 23
64 3 3 3 3 3 3 18
65 5 5 4 4 4 4 26
66 4 4 4 4 3 4 23
67 3 4 5 5 4 4 25
68 3 3 3 3 3 3 18
69 4 4 4 3 3 2 20
70 4 4 4 4 3 3 22
71 4 4 4 4 4 4 24
72 4 4 3 3 3 3 20
73 2 2 2 2 2 2 12
74 5 5 5 5 5 5 30
75 5 4 4 4 4 4 25
76 4 4 4 4 4 4 24
77 5 4 4 4 4 4 25
78 5 4 4 4 4 4 25
79 5 4 4 5 4 4 26
80 4 3 4 4 4 4 23
81 5 4 3 4 5 3 24
82 4 4 3 3 3 3 20
83 4 4 3 3 3 3 20
84 3 4 4 5 5 4 25
85 5 4 2 3 4 2 20
86 4 4 4 4 4 4 24
87 5 5 5 5 5 5 30
88 5 5 2 4 4 3 23
89 5 4 4 4 4 3 24
90 4 4 4 4 4 4 24
91 4 4 4 4 4 5 25
92 3 4 2 2 2 4 17
93 5 5 5 5 5 5 30
94 5 4 4 4 4 4 25
95 5 5 5 5 5 5 30
95
96 3 4 4 4 5 3 23
97 4 4 5 3 5 3 24
98 4 3 3 3 3 3 19
99 4 4 4 4 4 4 24
100 4 4 3 3 3 3 20
6.UjiStatistikDeskriptif
DescriptiveStatistics
N Minimum Maximum Mean Std.Deviation
X1.1 100 2 5 3,58 ,806
X2.1 100 2 5 3,76 ,767
X3.1 100 2 5 3,29 ,782
X4.1 100 1 5 3,45 ,914
X5.4 100 2 5 3,73 ,790





X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 TOTALX1
X1.1 PearsonCorrelation 1 ,615** ,113 ,100 ,352** ,653**
Sig.(2-tailed) ,000 ,264 ,321 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X1.2 PearsonCorrelation ,615** 1 ,202* ,187 ,382** ,723**
Sig.(2-tailed) ,000 ,044 ,062 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X1.3 PearsonCorrelation ,113 ,202* 1 ,457** ,485** ,623**
Sig.(2-tailed) ,264 ,044 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X1.4 PearsonCorrelation ,100 ,187 ,457** 1 ,515** ,660**
Sig.(2-tailed) ,321 ,062 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X1.5 PearsonCorrelation ,352** ,382** ,485** ,515** 1 ,773**
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100
TOTALX1 PearsonCorrelation ,653** ,723** ,623** ,660** ,773** 1
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000




X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 TOTALX2
X2.1 PearsonCorrelation 1 ,404** ,173 ,322** ,358** ,620**
Sig.(2-tailed) ,000 ,084 ,001 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X2.2 PearsonCorrelation ,404** 1 ,543** ,383** ,408** ,736**
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X2.3 PearsonCorrelation ,173 ,543** 1 ,443** ,457** ,726**
Sig.(2-tailed) ,084 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X2.4 PearsonCorrelation ,322** ,383** ,443** 1 ,615** ,770**
Sig.(2-tailed) ,001 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X2.5 PearsonCorrelation ,358** ,408** ,457** ,615** 1 ,782**
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
97
N 100 100 100 100 100 100
TOTALX2 PearsonCorrelation ,620** ,736** ,726** ,770** ,782** 1
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100
**.Correlationissignificantatthe0.01level(2-tailed).
Correlations
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 TOTALX3
X3.1 PearsonCorrelation 1 ,806** ,634** ,690** ,084 ,851**
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,404 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X3.2 PearsonCorrelation ,806** 1 ,713** ,765** ,139 ,912**
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,168 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X3.3 PearsonCorrelation ,634** ,713** 1 ,568** -,012 ,778**
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,903 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X3.4 PearsonCorrelation ,690** ,765** ,568** 1 ,211* ,862**
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,035 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X3.5 PearsonCorrelation ,084 ,139 -,012 ,211* 1 ,364**
Sig.(2-tailed) ,404 ,168 ,903 ,035 ,000
N 100 100 100 100 100 100
98
TOTALX3 PearsonCorrelation ,851** ,912** ,778** ,862** ,364** 1
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000




X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 TOTALX4
X4.1 PearsonCorrelation 1 ,507** ,543** ,212* ,192 ,761**
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,034 ,056 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X4.2 PearsonCorrelation ,507** 1 ,607** ,449** ,005 ,765**
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,964 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X4.3 PearsonCorrelation ,543** ,607** 1 ,332** ,149 ,798**
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,139 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X4.4 PearsonCorrelation ,212* ,449** ,332** 1 -,126 ,577**
Sig.(2-tailed) ,034 ,000 ,001 ,211 ,000
N 100 100 100 100 100 100
X4.5 PearsonCorrelation ,192 ,005 ,149 -,126 1 ,374**
Sig.(2-tailed) ,056 ,964 ,139 ,211 ,000
N 100 100 100 100 100 100
TOTALX4 PearsonCorrelation ,761** ,765** ,798** ,577** ,374** 1
99
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000




X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 TOTALX5
X5.1 PearsonCorrelation 1 ,675** ,416** ,411** ,794**
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100
X5.2 PearsonCorrelation ,675** 1 ,503** ,485** ,854**
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100
X5.3 PearsonCorrelation ,416** ,503** 1 ,603** ,768**
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100
X5.4 PearsonCorrelation ,411** ,485** ,603** 1 ,772**
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100
TOTALX5 PearsonCorrelation ,794** ,854** ,768** ,772** 1
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000




Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 TOTALY
Y.1 PearsonCorrelation 1 ,759** ,441** ,571** ,578** ,418** ,751**
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100
Y.2 PearsonCorrelation ,759** 1 ,596** ,620** ,666** ,548** ,832**
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100
Y.3 PearsonCorrelation ,441** ,596** 1 ,728** ,700** ,671** ,839**
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100
Y.4 PearsonCorrelation ,571** ,620** ,728** 1 ,800** ,650** ,884**
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100
Y.5 PearsonCorrelation ,578** ,666** ,700** ,800** 1 ,575** ,873**
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100
Y.6 PearsonCorrelation ,418** ,548** ,671** ,650** ,575** 1 ,783**
101
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
N 100 100 100 100 100 100 100
TOTALY PearsonCorrelation ,751** ,832** ,839** ,884** ,873** ,783** 1
Sig.(2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
















































B Std.Error Beta Tolerance VIF
1(Constant) -4,544 2,283 -1,990 ,049
X1 ,309 ,128 ,198 2,416 ,018 ,580 1,726
X2 ,262 ,125 ,170 2,104 ,038 ,597 1,676
X3 ,501 ,114 ,374 4,382 ,000 ,533 1,876
X4 ,074 ,140 ,048 ,529 ,598 ,479 2,090










t Sig.B Std.Error Beta
1 (Constant) -4,544 2,283 -1,990 ,049
X1 ,309 ,128 ,198 2,416 ,018
X2 ,262 ,125 ,170 2,104 ,038
X3 ,501 ,114 ,374 4,382 ,000
X4 ,074 ,140 ,048 ,529 ,598




Model SumofSquares df MeanSquare F Sig.
1 Regression 1117,154 5 223,431 32,720 ,000b










t Sig.B Std.Error Beta
1 (Constant) -4,544 2,283 -1,990 ,049
X1 ,309 ,128 ,198 2,416 ,018
X2 ,262 ,125 ,170 2,104 ,038
X3 ,501 ,114 ,374 4,382 ,000
X4 ,074 ,140 ,048 ,529 ,598
X5 ,407 ,121 ,250 3,362 ,001
a.DependentVariable:Y
105
106
107
